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Käesoleva aasta juunikuus lahkus 
jäädavalt tunnustatud parasitoloog 
ja teenekas epidemioloog doktor 
Ants Jõgiste. 
Ta sündis 20. detsembril 1931. 
aastal Narvas. Lõpetanud 1956. 
aastal Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna, suunati ta tööle Haapsallu 
akušöör-günekoloogina ning paar 
aastat hiljem määrati ta kohaliku 
terv ishoiuosakonna juhatajaks. 
Kuna teda huvitas teadustöö, astus 
ta 1959. aastal Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
aspirantuuri mikrobioloogia erialal. 
Sisulise uurimistöö toksoplas-
moosi patogeneesi ja epidemioloogia 
alal tegi ta üleliidulises parasito-
loogia instituudis Moskvas, kus ta 
kaitses 1963. aastal ka oma kandi-
daadiväitekirja. Seejärel töötas ta 
kuus aastat Tallinna Epidemioloogia, 
Mikrobioloogia ja Hügieeni Insti-
tuudi viroloogia sektori vanemtea-
durina, üldistades Eestit tabanud 
lastehalvatustõve likvideerimise 
kogemusi. Kuna dr Ants Jõgiste 
teadushuvi kuulus toksoplasmoo-
sile, jätkas ta alates 1969. aastast 
sellealaseid uuringuid Zooloogia ja 
Botaanika Instituudi protozooloogia 
sektori vanemteadurina. 1973. aastal 
kaitses ta doktoriväitekirja kaasa-
sündinud toksoplasmoosi patoge-
neesi ja profülaktika valdkonnas, 
kujunedes sel le nakkushaiguse 
üheks paremaks asjatundjaks. 
Alates 1975. aastast töötas Ants 
Jõg iste Vabar i ik l ikus Sanitaar-
Epidemioloogia Jaamas arst-epide-
mioloogina. Eesti iseseisvumise 
taastamise järel oli ta Riigi Tervi-
sekaitsekeskuses Eesti Vabariigi 
peasanitaararsti asetäitja-peaepide-
mioloog ja ühtlasi epidemioloogia-
osakonna juhataja ning alates 1995. 
aastast Riigi Tervisekaitseameti ja 
hiljem Tervisekaitseinspektsiooni 
peadirektori asetäitja. Alates 1997. 
aastast kuni pensionile siirdumiseni 
2003. aastal oli ta epidemioloogia 
osakonna peaspetsialist. 
Eesti Vabariigi president auta-
sustas Ants Jõgistet 2003. aastal 
Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 
Ants Jõgiste teened Eesti nakkus-
haiguste seire ja ennetamise võrgus-
tiku loomisel on hindamatud. Ta 
osales aktiivselt iseseisvuse taas-
tanud Eesti nakkushaiguste tõrje 
ja ennetamise valdkonna õiguslike 
aluste väljatöötamisel ja juuruta-
misel. Tema algatusel alustati 1995. 
aastal süstemaatilise statistikakogu-
miku „Nakkus- ja parasiithaigused 
Eestis“ väljaandmist. 
Kolleegid Terviseametist mäles-
tavad Ants Jõgistet kui laia silma-
ringi ja sügavate erialaste tead-
mistega abivalmis teadlast ja arst-
epidemioloogi.
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